














































































































































































































































































































ƹōƫŚºƗƁŻƺºƯƾżƳƹŶº ƳřŹƺƄºĩŹŵƽŝƶºĩŵřŵƱŚƄº Ƴº ǀźŤƄ
ƺŬƄƳřŵƿƵŚĮƄƳřŵƱŚŚƷƽŤƫƹŵƾŻřŢºƛřźƟŻřŶºƘŝŶºƳŹřŵŹŚƔŤƳř
ƈŰţǀŤƫƹŵƂŴŝŹŵƪƾŶƳƺƃƪƛŚƃæåŢºſřƾƫŚůŹŵƲƿř
ŢƇźƟŵŚŬƿřƽřźŝƶƧŢºƫƹŵšŚƳŚƨƯřƶŝŚƸƴţŶƿŚŞƳƾƬƜƃƽŚƷ
ŵƺưƳƶǀƨţºŝƾƇƺƈųƂŴŝƱŵźƧŵŹřƹƶƨƬŝƶºƇźƗƲºƿřƶ
ŶºƷřƺųƂƷŚºƧřŹƹźǀƳśŸūƽřźŝŢƫƹŵŶƸƘţŻřƾƃŚƳŹŚƄƟ
ŵřŵƂƳřŵŻřƾưǀƳŻřƂǀŝƶƘƫŚƐƯƲƿřŹŵŹŵƪƛŚºƃƱŚĮŤųƺƯō
ƾƯźſƶŝƽŵřŵŹřźƣƭřŶŴŤſřŶƳźŝƶƘƫŚƐƯŹŵŹŚƯōƲƿřƽƾƄŴŝ
ƱřŹŚººƨưƷƹèæêŶººƇŹŵŵƺººŝèƶººƘƫŚƐƯŹŵƹřƽŵƿźººĮ 
íæçŶƇŹŵŶƃƁŹřżĭçŢŞƀºƳƶƧƶºƘƫŚƐƯƶºŝƽźºƋŚů
ƾƯƱŚƄƳřŹƽźŤƸŝŢǀƘƋƹŶƷŵŢºǀƘƣřƹƲºƿřƲǀºŞƯźºƯřƲƿř
ƩŚſŹŵƶƧŢſřƶºŝŚƯŚƯƽŚƷƹźǀƳƭřŶŴŤſřŢǀƘƋƹźǀųřƽŚƷ
ƳřŵŹŚĩƖƐƤƯƅƺƈųƾŢºſřƵŵƺŝŹřŵŹƺųźŝƽźŤưƧšŚŞŧŻř
ƶƘƫŚƐƯŹŵřƽƾƬƇřƽƺºſŻřƵŶºƃƱŚǀŝƩŚƜŤƃřƭŶƗŢƬƗƲƿźţ
ƂƳřŵƂŴŝŻŚǀƳƭŶƗƱŚĮŤųƺƯōƷźºƧŷƾºŤƫƹŵƹƾƇƺƈºųƽŚ
ŢſřƵŶƃèƄƷƹĦěŪƿŚŤƳƾƩŚƜŤºƃřŢǀƘºƋƹƅƺƈųŹŵ
ƂƳřŵƶºĩŵřŵƱŚƄºƳƾƿŚºƯŚƯƱŚĮŤųƺƯōÏÕÖƂºƳřŵŻřŶºƇŹŵ
ƹƾºŤƫƹŵƂºŴŝŹŵƪƛŚƃƱŚĮŤųƺƯōÎÎÔƂºŴŝŹŵŶºƇŹŵ
ŶƳŵƺŝƵŶƃśŸūƾƇƺƈųÏƶƘƫŚƐƯŹŵƹřƽŵƿźºŝƶºĩźĮ
ƹŹƽƂƳřŵƩŚſƱŚĮŤųƺƯōŚƷƽÓÒŚţÓÔƁŻƺƯōƫŚºƗƾƭŚºŬƳř
ŵƺŝƵŶƃŵřŵƱŚƄƳÓÕÐƱōŶºƇŹŵŚºƸƴţƶºĩƵŵƺºŝƪƛŚºƃŚºƷ 
ÐÓƳƂºŴŝśŸºūŶƇŹŵǀŚºƷƹźƽƳŚƀºƳřƾƵŚĮŤºſŵŹŵŚºƷƽ
ŤƫƹŵƾŶƳŵƺŝƵŶƃææƄƷƹĦěŹŵƾƳǀƮƸƯżźţƿŝƪƬƗƲǀŹŚĪƽ
ƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƾƳřƹřźƟ
ƩŚƜŤƃřƭŶƗƾƬƇřƪƬƗ
ŵřŶƘţŶƇŹŵ
ƾŤƫƹŵƹƾƇƺƈųƽŚƷƂŴŝŻŚǀƳƭŶƗÓÏÏÐÒÎ
ŹƹŵƹŜſŚƴƯŚƳƎǀŰƯŹŵŹŚĩšŹƹźƋ
Ţſŵ
ÑÑÐÓÐÓ
ŵżưŤſŵƹơƺƤůƱŵƺŝƲǀƿŚěÎÒÐÖÎÏ
ŹŚĩƾŤŴſÎÒÐÖÎÏ
ƭŶƗźƀưƷŢƿŚƋŹÎÎÍÖÖ
ƾĭŵřƺƳŚųšǈƨƄƯÐÑÔÏ
ƶƯřŵřƽƪǀƈŰţÒÏÖÔÑÏ
ƶŤƃŹŚŝŜſŚƴŤƯƾƳŚƯŻŚſƽŚƷŢƀěƱŵƺŞƳ
ƾƬǀƈŰţƖƐƤƯƹ
ÑÐÒÐÐÒ
ƭřŶŴŤſřŻƺŬƯƱŵƺŞƳÏÓÑÕÏÎ
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ƱřŹŚƨưƷƹƾſŚĜſƾƿŚƋŹŚƴƗŹ 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÑƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÖ 
24 
ƳƭŶƗƶŝƍƺŝźƯǀƱŚƯŻŚſŻŚŚƷƽŤƫƹŵƾƶƯřŵřƹƽƈŰţǀƵŵƺºŝƪ
ŢſřÑƤŰţƶŝŚƄƯƶĩǀƯźƋŚůƢƾŶƃŚŝºƬĩŹƺƏƶŝƾƪºƬƗ
ŝǀŹŚĪƽƂƳřŵřŹŵƱŚĮŤųƺƯōƿƭŚºƔƳƢŝŚºƐţƭŶºƗƶŝƍƺŝźƯƱřź
ƫŚƗƁŻƺƯōƾƳŚŝǀŻŚŚƷƽƳƩŚƜŤƃřǀŚƷƹźƽƳŚƀºƳřƾĮƴƷŚºưƷŚƳƾ
ŝǀſƲǀŢſŚŚƷƽƳƹƩŚƜŤƃřǀŻŚŚƷƽƶŤƃŹƢŝŚƐţƭŶƗƶƘƯŚūƽ
ƷŚĮƄƳřŵƾšŹƹźƋŚŝŚƷƽŶūƿŹřŵźŝƺĮƫřŶƽŹƺƄºĩŻřŚºƷƽ
ƶƘſƺţƿƶºūƺţƱƹŶºŝƶŤƟŚƯƺºŝƶºŝƾŻŚºſƽƸūƺºţƮºĩƾƶºŝ
ƁŻƺƯōŚƷƽŵźŝŹŚĩƽĦţřźŤºſřƱřŶƤƟƽƯŻŹŵƆŴƄºƯǀƶºƴƽ
ƫŚƗƁŻƺƯōƾŝƁźŤƀĭƾƹŹƿƶƯŚƳźŝƹƶŹºƿżƽƵŶƄºƳƽżºĩřźƯ
ƫŚƗƁŻƺƯōƾƇƺƈºųƂºŴŝƾŹŵŜºſŚƴƯŹŚŤųŚºſƱřŶºƤƟ
ƇƺƈųƂŴŝƾřźºŝƽƂºƳřŵśŸºūƵŚĮƄºƳřŵƱŚºĮŤųƺƯōŚºƷ
ĮƴƷźƟŹŚŤųŚſšǈĪƄƯƾƌºƟšǈĪƄƯƶƘƯŚūŚƽƹŜƀºĩ
ƳŚƸūƪƯřƺƗŻřƪƤŤƀƯŹŚĩƾƯźŧƺƯƍŚŞţŹřƱřŶƤƟǀƵŚĮƄºƳřŵƱŚ
ƂŴŝƹŚƷƽŵŚƈŤƣřƞƬŤŴƯƽƶƯŚƳźŝƱřŶƤƟƹƽřźŝƆŴƄƯƽ
ŚƯźſƿŹřŸĭƶƽūŹŚųƾƯƾŶƃŚŝæçƶºƧƽżºƧřźƯƶºƬưūŻř
ŚƯŚƯŚƷƾƯřƺţƴƳƺºƃŹŚºƧƶºŝƩƺƜƄƯƱōŹŵŶƳƾºƯŶƶºŝƱřƺºţ 
ƱŚŤſŹŚưǀŝƵŚĮƄƿřŻŚƷƸŝżƧřźƯƹŚƷŵźƧƵŹŚƃřƾŤƃřŶƲǀºƴĤưƷ
ŚƯŚƯŚƷźƋŚůƲǀƳřƺƣƢŞƏƾºƯƥŹŶƯƲŤƃřŵšŹƺƇŹŵƳřƺţºƴŶ
ŢºƟŚƿŹŵƾƇƺƈºųŹŚƧźºŤƟŵŻƺŬƯƵŵźºĩƶºƿřŹřƶºŝƱōŹŵƽ
šŚƯŶººųŻřŵźĜŝƾƳŚººƯŹŵƹƾŤººƃřŶƸŝººƳŶŵŹřƺººƯƲººƿřƭŚººưţ
ƶƴƿżĭƾƯƦƿźƷƶƧŢſřƾƿŚƷŚŝŶƳřƺţ ŜſŚƴƯźŤƀŝƱŶƃŚǀƸƯ
ƕǈƏřƹřƱŚŞƏŚŴƯƶŝƾƳŚſŹŢºƇźƟźƄºƣƲƿřŹƾƬƜºƃƽŚºƷ
ƽřźŝƙŹŚƟŶƳżŝƮƣŹƱǈǀƈŰŤƫřƱŚºƳŻƲǀƈºƈŴŤƯƶºƧŚŬƳōŻř
ŶºƳŹřŶƳřŹƺūŵŶƯŚŝƪƯŚƘţƽřźŝƾƟŚƧŢƇźƟŚƯŚƯŵƺºūƹŚºƷ
ƽřźŝţŐŢºſřƽŹƹźºƋƱŚƳŻƾƘǀŞƏƪƿŚƀƯƹŢƃřŶƸŝƲǀƯŚºŝ
ƶƫƺƤƯƶŝƶūƺţƽŚůƿưƷřżǀƓƹƵŵřƺƳŚųƹƱŚƳŻŢƯǈſŢǀƶºƠ
ŝŚƷŚƯŚƯƶŚůƱřƺƴƗƯǀŚƱƱřŹŵŚƯŢƯǈſŝŵƺưƳǀźŤƄƽěǀƵŵźĩřŶ
ƯŚƷŚƯŚƯƾƁŻƺƯōŚŝŶƴƳřƺţŚƷƾƿřźƟƶĩƶŤƟźĭºƷřźưƷƶºŝŶƳřƾƹ
ŢŞƣřźƯºůƪºŞƣƱřŹƹŵŻřŹřŵŹŚŝƱřŹŵŚƯǀŹřŵŹŚºŝŻřŶºƘŝƹƲƽ
ƹƶŤųřŵźě źŧƺƯƂƤƳƽŶƴƃŚŝƶŤƃřŵħŵƺĩƹŹŵŚƯŢƯǈſŹŵ
ŚƯřŚŝřƿƲŵƺūƹƱŚºƴĤưƷŚƷŚƯŚƯƂƤƳƶƳŚƠſŚŤƯŵĬºƳźưĩºƿƵŶ
ƯƾŵƺƃźƯřƲƿřŝźŴƯšřźŧřƾźŝƱōŵźĩŹŚĩŚºƷƶŤºƃřŵƱŚºĪƯř
ŹŵƪººƬųŵŚººŬƿřƱřŹŵŚººƯŢƯǈººſƾººƯƂƿřżººƟřřŹŶººƷŵŹŵ
ƱŚŤſŹŚưǀŝŚƷŚƯŚƯƶŝŚƯŹƺƄƧƽŚƷƱřŶƴģƵŻŚºūřƽƵŵřŵŢºǀƫŚƘƟ
ƳƵŶƄƱōƶŝŚƷƶºƟźůŻřźºǀƛƾƬƛŚƄƯƽƵŵŹŚºưĭŵƺºųƾƬºƇř
ƾƯřŶƳƺƃƿƫŚºůŹŵƲƾřřźºĭřƶºĩŢºſºƿºŝƶºƟźůƲƶŤºſŹŵƾ
ƶŤųŚƴƃŵƺƃŚūƹƿƆŴƄºƯƶºƘƯŚūŮƐºſŹŵƱōƵŚĮŵŵźºĭ
ŤůƹŹřŵŹŚŝƱŚƳŻƾƛǀƴºſŹŵŹřŵŚºŝźǀƞºƬŤŴƯƲƵŹƹŚƄºƯŚºƷƽ
ŚƯŚƯƾƿŜƐƯŹŵřŹŵƺųŚƷƽŚƯŚƯƾƿżƷƹŢƣƹƝźƇŚŝƿƶºƴƽ
źŤưĩƽŝƶŤůřŹƾƭŚŬƳřƯƾŵƷŶƴ.řŸºƫŚƗŹºƿſƱŵźºĪƳŢºǀƮŤƀ
ŚƷŚƯŚƯƶŝƕŚūŹř ŚưůƿŝƱŵźĪƳŢǀƶưƷŚƯŚƯŹŚĩŻřŚƾƿśŸºūƹ
ƂƳřŵƱŶƄƳŤųƺƯōƱŚĮƶŤƃŹƲƿřŹŚĩŹřŻŚŝŹŵ ƱŚƄƳƶĩŻřƭŶºƗ
ŰƇŢųŚƴƃǀŚūƶŝŢŞƀƳŮƿƶºƟźůƵŚºĮƽŚºƯŚƯƾƿŮƐºſŹŵ
ŵŹřŵƶƘƯŚūŻřƮƸƯźţƿţǈĪƄƯƲƾƶĩŢſřŹŵůǀƶƐƽŹŚºĩƽ
ŚƯŚƯƾƿřŹƶƟźůƲƿřšŚǀůƹŢſřŭźƐƯƯƵźƏŚŴƯƶŝƾŵŻřŶƳř.

ƖŝŚƴƯ
ÎŝŷǀŰƾƮƔƗřƳŚŞƘƃƾƬƗŶưŰƯƾſōǀſŚƴƃŜƾƵŚĮƄƳřŵƹŹŚĩŹřŻŚŝƪƯŚƘţƹƍŚŞţŹřƯƺſǀƲŚưƷƿƫŚƗƁŻƺƯōƭŚƔƳƹƩŚƜŤƃřƂƾŹƺƄĩ 
ÏƮƴŞƃŹřƹŶǀƯřŹƹǇŵƾƳŚūŚƣōƪŝŚŝƾĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƾƿŚƯŚƯƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƩŚƜŤƃřŢǀƘƋƹƶƬŬƯƽƾĪºƃżěƭƺºƬƗŹŵƁŻƺºƯōƾƳřźƿř 
ÎÐÕÐÎÎÔÒÔÎ
ÐŝƳŚƤƫŚƏŵƺưŰƯƵŵřŻƪǀƗŚưſřŶǀưůƾƄŴƾƘǀƟŹŚŞƿźƟƾƶŬƿŶųƵŵřŻƽŶƸƯƹŚƋźƯǈƛƵŚĮƄºƳřŵƱŚºĮŤųƺƯōƂºƳřŵŹŚºĩƶŝƩŚƜŤƃřŢǀƘƋƹ
ƱŚŬƴƀƟŹƾĪƃżěƭƺƬƗƶƬŬƯƽƲƿƹżƣƾƳŚƯŹŵƾŤƃřŶƸŝšŚƯŶųƹƾĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƱŚŤƀŝŚţÎÐÕÎÏÏÏÐÎÓ
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ƾſŹźŝƲǀŝŹŵƩŚƜŤƃřƭŶƗƪƬƗƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƶŤƃŹƽƾƿŚƯŚƯ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÑƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÖ 
25 
ÑƳŚưǀƬſŚƋŹŶưŰƯƽŶưůƾƈƳƭřźƸŝƳŚƸƠƇřźƾƬƗƲƀůŹŚĭŶƳŚƯƹƭřźƸŝƾƽŚºƷƩŚºſƱǈǀƈºŰŤƫřƙŹŚºƟŢǀƘƋƹƾſŹźŝÎÐÓÕŚºţÎÐÔÐ
ƪǀƈŰţƶƯřŵřƹŹŚĩƶŝƩŚƜŤƃřźƔƳŻřƱŚƸƠƇřŢƃřŶƸŝƵŶĪƄƳřŵƱŚƸƠƇřƾĪƃżěƭƺƬƗŹŵƂƷƹĦě.ŹŚƸŝÎÐÔÔÐÐÓÐÏ
ÒģǀưƣŻŚſŢƾƫŚƗƁŻƺƯōƾŝƹƩŚƜŤƃřǀŹŚĪƽſŹźŝšǇŚƤƯƶƇǈųƾƄƯƫŚºƗƁŻƺºƯōƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƩŚƜŤƃřŻřŶƳřƮƄģƹšǈĪƾÖƹ
ÎÍŵřŵźųÎÐÔÖŶƯƵŶĪƄƳřŵƿźƿƱřźƸţƵŚĮƄƳřŵŢÐÏ
ÓżƗƿżƽźƟƿƱƹŶſǀĪƃżěƁŻƺƯōźƾřŹŵƿƱřźǇŚƤƯƶƇǈųšźſřźſƵźĮƴĩƽĪƃżěƁŻƺƯōƾźƄƳƿĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƶƾƸºƃǀŤƄºƸŝŶƾ
ŶƴƠſřÎÐÔÑÓÒÔÍ
ÔŹŶǀưůƽŵřƺūƽźƸƯƱŚƏŚƄƯƹŶǀƘſƵŵřŻƞƇōŚƋƲƿƹżƣƾĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƾĪƃżěƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƾƬƜƃŢǀƘƣƺƯƵŚĮƄºƳřŵƶºƬŬƯ
ƲƿƹżƣƾƳŚƯŹŵƾŤƃřŶƸŝšŚƯŶųƹƾĪƃżěƭƺƬƗƱŚŤƀŝŚţÎÐÕÎƵŹŚưƃÏÏÐÏÏÑ
ÕƸƟǀůƮǀŚƾƿƝƘƋƹǀŝŢǀřŹřŵƱřŹŚĪƽƈŰţǀƫŚƗšǈƾƴƟƹƾřƶƟźůƽſŹźŝƹƾƱōƪƬƗţƱřźƸĮƴƷźƟŹƺƯřŢƳƹŚƘƯƾƃŻƺƯōƾƄºƷƹĦěƹƾ
ƶūŵƺŝƹƶƯŚƳźŝƱŚƯŻŚſÎÐÔÒ
îƲƿƹżƣƾƳŚƯŹŵƾŤƃřŶƸŝšŚƯŶųƹƾĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƾƿŚƯŚƯƵƹźĭƾƳƹŹŵƾŝŚǀƃŻŹřƁŹřżĭƾƿŚƯŚƯƵƹźĭƽŚƌƗřÕÒÎÐÕÑ
ÎÍŶǀƘſƾƳŚūŚƣōƾūŚůƹƶƯƺƈƘƯƱŚƿźŝŚƇƵŶĪƄºƳřŵƱŚºĮŤųƺƯōƂºƳřŵƾƬƜƃŢƃƺƳźſƱŚƴưºſƽŹŚŤºſźěƭƺºƬƗŹŵƁŻƺºƯōƾºƳřźƿřƶºƬŬƯ
ƾĪƃżěÎÐÕÏƵŹŚưƃÖÒÖÒÐ
ÎÎƯǀƫŚưĩźƾſǀŶưŰƯŶƬŰţǀƬƾŶƴưƳřƺţźŝƽŚƷƽƬƜƃƾƈŰŤƫřƙŹŚƟǀŚƷƵŚĮƄƳřŵƱǈŹƶºƯŚƳźŝƹƂƷƹĦºěƶºƯŚƳƪƈºƟºƿżƽƫŚºƗƁŻƺºƯōŹŵƾ 
ÎÐÔÏÑÐÔÎÑ
ÎÏŽŹŶºººººƯŢºººººǀŝźţƾƷŚĮƄºººººƳřŵŵŚºººººƸūŝǀŹŚºººººĪƽƩŚƜŤºººººƃřƹƈºººººŰŤƫřƙŹŚºººººƟǀƫŚºººººƗƁŻƺºººººƯōƭŚºººººƔƳƱǈƾ
http://www.jobportal.ir/s1/default.aspx?id=9_2_3251_1_412Avaiable from: 
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